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2007 MEN'S SOCCER ROSTER 
No. Nam e Pos. 
0 Kyle Putnam GK 
Jake Maguire GK 
2 Garrett Blizzard F 
3 Kyle Story MID 
4 Peter Luginbill MID 
Bret Hamilton F 
7 Carlos Pehr F/M 
8 Brian Story M 
9 Matt Gurlides F 
10 Ryan MacKenzie M 
12 Justin Meyer F/M 
13 Erich Hangartner M/F 
14 Zach Sanders DIM 
15 Connor Campbell D 
16 David Rickey D 
17 Peter Menig M/F 
18 Keith Marshall D 
19 Tony Zamora FIM 
20 Jose Lc\\·is M/F 
21 Ca leb Martin DI M 
24 John Zaganiacz F/M 
25 Scan Dauuhtn 
"' ' 
D 
Head Coach : Manfred Tschan ( i 9th yr) 
Assistant Coach: Jim Maine (6 th yr) 
Goalkeepers Coach: Jeff Nelson (5th yr) 
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Ht. Wt. Yr ./El . H o m etown (HSIPr cviou s Sch ool) 
6-8 220 Sr./ Sr. Bend, Ore. (Mountain View) 
6-1 175 So./So. Aurora, Ore . (North Marion) 
5-10 175 Jr./ Jr. Las Vegas, Nev. (Bonanza) 
5-11 175 So. I So. Graham, Wash. (Bethe l) 
5-6 160 So./Fr. Caledonia, Ill. (Christian Life) 
5-10 !55 So./So. Medford, Ore . (South Medford) 
5-9 ISO Fr./Fr. Woodburn, Ore. (Woodburn) 
5-11 175 So./So. Graham, Wash. (Bethel) 
5- 10 !55 Jr. I So. Las Vegas, Nev. (Palo Verde/Nevada-Las Vegas) 
5-11 170 Sr./Sr. Redmond, Ore . (Redmond) 
5-9 126 Fr./Fr. Lacey, Wash. (Timberline) 
5-9 ISO Sr./Sr. Centra l Point, Ore . (Crater) 
5-11 !56 So . /So. Puya llup, Wash . (Emerald Ridge) 
5-9 145 Fr./Fr. Salem, Ore. (West Salem) 
5-9 ISS So. /Fr. Richmond, Ind . (Richmond) 
5-10 147 Fr. / Fr. Gilroy, Calif. (Escuela Caribe-D.R.) 
6-2 185 So. I So. Redmond, Ore. (Redmond) 
5-8 165 So. I So. San Salvador, El Salvador ( Newberg) 
5-4 145 Fr./Fr. San Jose Pinu la, Guatemala (Tillamook) 
5-11 171 So./ Fr. Dayton, Ore. (Amity) 
5-9 145 So./Fr. Wilsonville, Ore. (Wilsonville) 
6 -3 200 Fr./Fr. Vancouver, Wash. (Battle Ground) 
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0 KYLE PUTNAM 
GK 6-8 220 Sr. 
Bc..·ntl,On·. 
BRIT HAMILfON 
1: 5-10 155 So. 
M e<Hord, On·. 
12 JUSTIN ,'>\EYER 
r;M 5-'J t26 rr. 
L<H."t•y, \\'.1sh. 
17 PITER MENIG 
M /F 5-10 147 fr. 
Gilroy, C.1lif. 
24 JOHN ZAGANIACZ 





2007 MEN'S SOCCER PLAYERS & COACHES 
JAKE MAGUIRE 
GK 6-1 175 So. 
Auror.1, Ore..·. 
7 CARLOS PEHR 
f/ M 5-9 180 ft. 
\\ 'oodburn, Ore. 
13 ERICH HANGARTNER 
Mn 5-'J IHO Sr. 
Ct•ntr.ll (loint, On·. 
18 KEITH MARSHALL 
D b-1 185 So. 
Redmond, On.·. 
25 SEAN DAUGHTRY 





2 GARRFH BLIZZARD 
f 5-10 175 Jr. 
L\ s Yeg.1s,l"\c:v. 
BRIAN STORY 
. \1. 5-11 175 So. 
Gr.1h.un,\Y.1sh. 
14 ZACH SANDERS 
DIM 5-11 156 So. 
(•uy.l llup. w,,sh. 
19 TONY ZANIORA 
M 5-8 165 So. 
San S<th·ador, El s.,h·,,dor 
JEFF NELSON 
Gn.llk{·c..·pc..-rs C.:o.H.:h 
St h yc..·.1r 
3 KYLE STORY 
M I D 5-11 175 So. 
Gr.1.h.1.m, W.1s h. 
9 MATT GURLIDES 
r 5-10 155 So . 
L.-ts \"c..·g.ls.N('v. 
15 CONNOR CAMPBELL 
D 5-9 145 Fr. 
S;tkm,On·. 
20 JOSE LEWIS 
M /f 5-4 145 Fr. 
S.1n joSl' Pinul.1, Guatt.·mala 
CREDITS: 
4 PITER LUGINBILL 
:\\ / D 5-6 160 Fr. 
C.lll~doni.l, Ill. 
10 RYAN llhcKENZIE 
M 5-11 170 Sr. 
Rt·dmond. On·. 
16 DA\"10 RICKEY 
D 5-q !55 h . 
Hichmond, Ind. 
21 CALEB MARTIN 
M 5-11 171 h. 
Oa~· ton, Ore. 
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2007 MEN'S SOCCER SCHEDULE 
DATE DAY O P PONENT LOCATION TIME 
September 
I Sat. HOLY NAMES UNIVER SITY (dh ) Newb erg, Ore. 2:30p.m. 
3 Mon. WALLA WALLA COLLEGE Newb erg, Ore. 4 :00 p.m. 
4 Tue. at Warner Pacific College (at PCHS) Portland, Ore. 8:00p.m. 
7 Fri. at Menlo College Atherton, Calif. 4:00p.m. 
8 Sat. at California State University-East Bay Hayward, Calif. 2 :00p.m. 
12 Wed. * WILLAMETTE U NIVER SITY Newb erg, O re. 4:00p.m. 
15 Sat. * at Pacific Lutheran University (dh) Tacoma, Wash . 2 :30p.m. 
22 Sat . * W H ITMAN COLLEGE (d h) Newberg, O r e. 2:30p.m. 
23 Su n. * WHITWORT H U NIVER SITY (d h ) Newberg, Ore. 2:30p.m. 
29 Sat. * at Pacific Univer sity (dh) Forest Grove , Ore. 2: 30p.m. 
Octob er 
6 Sat. * at Linfield College (dh) McMinnvi ll e, Ore. 2:30p.m. 
7 Sun. * at Uni,·e rsity of Puget Sound (dh) Tacoma, Wash. 2:30p.m. 
10 Wed . * at Willamette University Salem, Ore. 7:00p.m. 
14 Sun. * PACIFIC LU THERAN UNIVERSITY (dh) Newberg, Ore. 2 :30p.m. 
20 Sat. * at Whitwor th University (dh) Spokane, Wash . 2:30p.m. 
21 Sun. * at Whitman College (dh) Walla Walla, Wash. 2:30p.m. 
27 Sat. * PACIFIC UNIVER SITY (d h) Newberg, Ore. 1:30 p .m. 
November 
2 Fri. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND (dh) Newberg, Ore. 1:30p.m. 
3 Sat. * LINFIELD COLLEGE (dh) Newberg, Ore. 1:30 p. m. 
7 Wed. NCAA Division III First Round on-campus sites TBA 
9- 11 Fri . -Sun. NCAA Division III Regionals on-campus sites TBA 
16-1 8 Fri. -Sun. N CAA Division III Sectional s on -campus sites TBA 
23-24 Fri. -Sat . NCAA Division III Finals Lake Buena Vista , Fla . TBA 
(Hosts: Sunshine State Conference & Disney's Wide World of Sports) 
* - North\\-cst Conference ga m e I (dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS i Home gam es played at Mor se Soccer Fie ld I All times Pacific and subject to change 
BRUIN A,.BLETIC ASSOCIA ... ION Fall 2007 Members 
.\-eke Inc. 
Dan'" & Pat :\drian 
Hal & .\tc<lre\· .-\ dri an 
Grcgon· & Stac1· .'\ lien 
Ridl & Fiora Aiien 
Lori .-\ nn & G reg And erson 
Arl ene Ande r son 
Curt & Kr is An ken~• 
Denn is & Susan Ankeny 
H arold & Betty i\nkcn~· 
Mark & 1\ t·hccca :\ nkcn:· 
Ben jamin .·\ian & Jill .\shlc ~­
Thom as & Shan non :\ tchisun 
Stt· ph l' n & Karen .-\:Tc." 
Ke h·in & Micht·lc Baiic: 
Patr iL·k & Susa n Bailt·: 
( ;arrL'tt & Trac:· Bate~ 
f:r it & Kan·L· na Bt·asley 
H.khanl & Pat ric ia lkc hc 
fcr ic lk ll 
Stt·phcn & Christ ine Bt~ nson 
( ;r('j! & Ca rr it· Bolt 
Bru;·1 · & 1..1:·1\·ia Bratm·: 
Ma rj(J rw BriJo cl 
l klll "t " & f'.t·\ ·in B1 ·ook... 
Hn·an Burch 
Bill & Mar~IH"!Jc · Burn" 
u .. ug & K"tl" c.lbl l 
J;wk &. 1\!\.1n ( ,1i11 
Kt· lli t· ( · ,~rl ,t·n 
Blair & l Jt-]HJI"d ( ,~,h 
("]whall'm l1ark & IZ t·• n·atiiJ il 
Columbia Ri,·er Bank 
Earl & Jeanette Cooper 
Coun trY In surance-Financi al 
Pau l & tvlolh- Cozens 
Boh & Ma rcile Crandall 
Larry & Susan Cra,·en 
Leo & Ahigail C risman 
Erik & Amy Dahl 
Bvron Ocbban 
Patrick & Laurie Donohue 
Mi ke & Jan Downs 
Thom as & Deborah Eastwuld 
Curt & Liz Eaton 
Ro h & Kimhcrlv Fel ton 
Biii & Ruth Field 
Patt ,. Find lt5 
Rid1ard &. Sharon Fohcrt 
Jonathan & Judith Fudge 
\Vcslc v & D ebra Friesen 
Stcn~ & Kathv Grant 
l.arr\· & Carol Grierson 
Hradlt·v Grim stead 
& i)l'ni sl' l .all am mt· 
Mic hae l & Andriana Halvorson 
Howa rd & Hl"t hlin l larm11n 
I -rank & l .ois I I ask i n ~ 
.Mark & Anto indte Hat! lt·ld 
I k l & Sandr Han·.s 
c;ail & Sw· l·h-ndr icb 
Brian 1-l t·n ni nger h,undati(Jil 
(; l' llt" & lk t ty ll oc kt ·ll 
John & I inda Holton 
Bill & Diane Hopper 
Jack & Glenetta Hoskins 
Da le & Mar in Isaak 
Bil l & Marilyn Jackson 
J im & Pam Jackson 
John & Terrv Kampfe 
Timothy & Marilyn Keener 
Kelly Group Real Estate 
Charlotte Krchs 
Kuenzi Communi cations LLC 
Kuenzi II Inc. 
Frank & Karol Kytc 
Adam & Melissa Lapp 
Louis & Patty Larson 
Dan & l'vlichclc LaVcinc 
Jim & Jeanine Le Shan a 
Don & C lara Lemmons 
Ge-rald & Margaret Lemmons 
Luella Lilly 
Gordon & Jane lle Loewl'n 
Erin & John Macy 
Don Marshburn 
Marv jo & Rick McCloskey 
Keith & Jean Merritt 
Don M illage 
Ronald & M l' lani e Mock 
Boh & Marcena Monroe 
Curt & Cindy Monso n 
Jonath an & C risty Morse 
Sarah Mvhn· 
Chad Nvvlcv 
Nvwlwrg I lodge· Chrys le·r Je·e·p 
P.S. Taylor lm·estments 
Lori Pavlicek 
Mary Perry 
Vi ctor & Sharyl Peterson 
Stone & Debra Phil lips 
Pre mi e r D cvclom cnt 
Adam & Brook Puckett 
Bill & Jan Rasmussen 
Mitch & Kelleigh Ratzlaff 
Peter & Wendi Raw lins 
Robert 
& Margaret Eli zabe th Recel 
Cortland & Michell e Reger 
Arthur & Fern Roberts 
Stc\·e & l Crc Ross 
Scott & Kerry Rueck 
Joshua & Sarah Sargent 
Harold & Betty Schi ld 
Randy Schi ld 
Donald & June Schmick 
Kcrri & Gonion Scutt 
Jason & J.ari sa Seibel 
Jam es & Jan ice Scr voss 
Pl'lcr & Elizabeth Smart 
S t P\"l" ll & Sandi e Spotts 
Elva Stanfield 
John & Nancy Stewar t 
Jonathan & Sheryl St rutz 
l.urae Stuart & Harr y Saporta 
John Su ndCJui st 
Mark & Sa ra Lrnn SundCJuist 
Che-rish & Jam es Sutull 
Douglas & Janet Tallman 
Craig & Kathy Taylor 
Ril ey Taylor 
Christine & Timothy Thiessen 
David & Lisa Anne Thompson 
Art & Debbie Thune II 
Mi chelle & Chris Townley 
Manfred & Vicki Tschan 
Kirk & Kristi Tuttle 
Al an & She lly Vasey 
MaryAnne Yerigan 
Walter Ward 
Timothy & Pam Weaver 
Craig & Judy Wheeler 
Arnold & Kay Willcuts 
Matt & Kari Will cuts 
Robert & Jane Willcuts 
Keith & Eilcne Wi ll iams 
Norman & Margaret Winters 
Orville Winters 
MikeWirta 
Ron & Joanne \Voo 
Debra & Paul Worden 
Bre tt Yeage r 
For infor1nation on h o'v to 
becom e a mPmbcr o f the Bruin 
Ath letic Associat ion, 
ca ll 503-554-29 10 or visit online 
at gfu hruins.com. 
-
